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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajrrkan rmtuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepaqiang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang s@ara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sanrpaikan daftar kontibusi dalam penpsunan skripsi:
1. Kontibusi saya dalam penulisan dan pembuatan kode program sekitar 75%
2. Input image yang digrmakan menggunakan tulisan tangan yang dilakukan oleh
5 sukarelawan dengan spidol hitam besar dan dilalflrkan scanning ke komputer
dan telatr di teapkan ukurannya menjadi l00xl00 pixel per image.
3. Kontibusi dalam algoritna pencarian segmen, point of segment, M ftazy
logic *kitarTff/o
4. JST bacforopogation menggunakan toolbm dmi Matlab
Demikian pernyataan dan daftar kontibusi ini saya buat dengan








MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Hiduplah seperti ikan salmon yang hidup melawan arus, dan ketika ia sudah 
mengikuti arus maka berarti ia telah mati” 
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Lampiran : Citra Latih 
 Citra Uji 





OCR   : Optical Character Recogition 
JST   : Jaringan Syaraf Tiruan 
SSE   : Sum Square Error 
MSE   : Matrik Segmen End 
MSI   : Matrik Segmen Intersect 
HLC   : Horizontal Left Curve 
HRC   : Horizontal Right Curve 
VLC   : Vertical Left Curve 
VRC   : Vertical Right Curve 
RLC   : Right Slope Left Curve 
RRC   : Right Slope Right Curve 
LLC   : Left Slope Left Curve 





Fuzzy Logic suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 
dalam suatu ruang output 
Neural Network  sebuah metode komputasi yang memiliki cara kerja seperti 
syaraf otak manusia 
Backpropagation salah satu teknik pembelajaran/pelatihan supervised learning 
yang paling banyak digunakan dalam edukatif 
Citra Digital fungsi kontinu dari intensitas cahaya dalam bidang dua 
dimensi 
Learning suatu proses dimana parameter-parameter bebas JST 
diadaptasikan melalui suatu proses perangsangan 
berkelanjutan oleh lingkungan dimana jaringan berada 
Filtering merupakan proses untuk menghilangkan noise yang ada 
pada file inputan 
Thining merupakan proses penghilangan pixel terluar dengan cara  
iterative boundary erotion process hingga menghasilkan 
sebuah pixel tulang(skeleton) 
 







Bagi manusia tentunya tidaklah sulit untuk mengenali sebuah huruf tulisan tangan 
walaupun berbeda-beda bentuk antara penulis satu dengan penulis lain. Namun hal itu 
menjadi sulit jika mesin yang berusaha untuk mengenali tulisan tangan dari manusia yang 
berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dalam kasus ini lebih sulit jika tulisan tangan 
yang akan dikenali yaitu tulisan huruf Hijaiyah. 
Dari permasalahan di atas maka tugas akhir ini akan mencoba teknik lain yang 
diharapkan lebih efektif guna mengenali huruf tulisan tangan. Metode pengenalan yang 
diangkat dalam tugas akhir ini adalah dengan menggunakan logika fuzzy dimana sebuah huruf 
dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut segmen untuk menemukan parameter titik awal, 
titik ujung, dan titik percabangan. Sedangkan untuk proses klasifikasi menggunakan metode 
jaringan syaraf tiruan propagasi balik (back propagation). 
Dalam penelitian kali ini bisa disimpulkan bahwa gabungan antara logika fuzzy 
dengan jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat melakukan pengenalan huruf hijaiyah 
dengan recognition rate sebesar 69%. Pengenalan tersebut didapat dengan membuat beberapa 
parameter untuk menentukan ciri dari masing – masing huruf tersebut sehingga mempunyai 
ciri identik untuk membedakan antar huruf. 
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